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PEMAHAMAN PETUGAS PADA PEMAKAIAN ALAT 





Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pemakaian 
alat pelindung diri pada petugas di binatu (laundry) RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya, dalam usaha menerapkan kewaspadaan baku guna pengendalian 
infeksi di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode survei, kuesioner 
dan pelatihan. Survei merupakan langkah awal untuk melihat kondisi secara 
langsung tempat penelitian dan melihat kepatuhan petugas dalam 
pemakaian Alat pelindung Diri (APD) selama bekerja. Untuk mengetahui 
mengenai pemahaman petugas binatu digunakan kuesioner tentang sejauh 
mana pengetahuan petugas mengenai infeksi, kewaspadaan baku dan 
pemakaian APD selama bekerja. Kuesioner dibagikan dan dilakukan 
pengujian validitas serta reliabilitasnya. Melakukan pelatihan guna 
memberikan informasi kepada petugas, terkait dengan pengetahuan infeksi, 
kewaspadaan baku dan alat pelindung diri. Dari hasil pemahaman dan 
pelatihan, diaplikasikan menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical 
Product and Service Solution) versi 16 dengan metode Paired T test. 
Metode ini digunakan untuk mengolah data dan mengaplikasikan hasil, 
dimana dapat terlihat apakah pemberian pelatihan mempengaruhi 
pemahaman petugas. Pengolahan data kuesioner yang didapatkan 
diaplikasikan menggunakan metode terpilih Paired T test, yaitu 
membandingkan hasil kuesioner sebelum pelatihan dan hasil kuesioner 
setelah pelatihan. Dari hasil analisis penelitian didapatkan  belum adanya 
petugas yang memakai APD lengkap selama bekerja. Pemberian pelatihan 
kepada petugas berpengaruh yaitu terjadi peningkatan pemahaman petugas. 
 









The officer’s understanding on the application of  self protector usage 





This research was conducted to investigate the application of the self 
protector usage on the laundry officers at RSUD DR. Soetomo Surabaya, in 
order to apply the standard precautions in order to control the infections in 
the hospital. This research used survey, questionnaire and training methods. 
The survey was an early step in order to inspect the place of research and to 
see the compliance of the officers in using self protector appliances (APD) 
during working. Questionnaire was used to investigate the understanding / 
comprehension of the laundry officers about infection, standard precautions 
and the usage of self protector appliances during working. Questionnaire 
was distributed and was tested for validity and reliability. Training was 
conducted in order to give information to the officer, related to the 
knowledge of infection, standard precautions and self protector appliances. 
From the data of understanding / comprehension and training, the result was 
applied to SPSS software version 16 by Paired T Test, which shown the 
comparison of before and after training questionnaire result. The result of 
SPSS analysis showed that there was none of the laundry officers used 
complete self protector appliances during working. The training given to the 
officers gave effect as there was an increase in the officers understanding / 
comprehension. 
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